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Kaj ian ini mel ibatkan peringkat akhir daripada satu program 
pembentukan varieti h ibrid jagung bij ian, d i  mana, ' 1 8  hibrid terpi l ih 
telah dini lai untuk mengenalpasti di antaranya yang berprestasi 
tinggi dan stabi l ,  serta berpotensi . Eksperimen pertama telah 
dijalankan ke atas sepuluh hibrid kacukan tunggal ,  empat hibrid 
kacukan ganda dua, cmpat hibrid kacukan tiga arah, scmbilan 
warisan inbred dan tiga varieti kawalan, untuk membandingkan 
heterosis antara hibrid .  Eksperimen kedua pula d ijalankan ke at as 
sepuluh h ibrid kacukan tunggal, empat hibrid kacukan ganda dua, 
XlV 
empat hibrid kacukan tiga arah dan dua varieti kawalan, di tiga 
lokasi (Selangor, Terengganu dan Pedis), untuk menilai kesan 
lokasi, kesan i nteraksi genotip x l okasi, kebolehwarisan l uas, 
kestab i lan has i l  dan pertal ian antara ciri-ciri yang dikaj i .  
Heterosis yang tinggi tel ah ditunjukkan untuk hasi l  bij ian, 
hasi l tongkol ,  berat tongkol dan berat bijian setongkol .  Heterosis 
yang sederhana ditunjukkan untuk tinggi pokok, tinggi tongkol ,  
peratus peleraian, panjang tongkol ,  garispusat tongkol, bi langan 
baris setongkol, bi langan bij i  sebaris dan berat I OO-bij i .  I lari 
pentaselall, hari perambutall dan kematangan telah mellunjukkan 
heterosis yang negatif. 
Kesan lokasi yang bererti ditunjukkan pada semua ciri kecuali 
peratus peleraian, manakala kesan interaksi genotip x l okasi yang 
bererti pula hanya ditur1jukkan pada ciri tinggi tongkol, berat 
tOllgkol ,  berat bijian setongkoJ, panjang tongkol, biJangan bij i  
sebaris dan berat I OO-bij i .  Basi l  b ij ian, hasi l tOllgkol ,  tinggi pokok, 
tinggi tongkol, kematangan, berat tongkol, berat b�jian setongkol ,  
panj ang tongkol ,  garispusat tongkol ,  b i langan baris setongkol, 
xv 
bi langan b ij i  sebaris dan berat 1 00-bij i  mcnunjukkan prcstasi 
keseluruhan genotip  yang tertinggi di Terengganu, yang sederhana 
di PerI i s, dan yang terendah di Se1angor. 
Pengaruh persekitaran yang bcrbcza di sctiap lokasi 
menycbabkan kebolehwarisan luas pada kcscmua ciri bcrubah 
mcngikut lokas i .  Populasi hibrid yang dikaj i te1ah menunjukkan 
kebolehwarisan luas yang sederhana untuk has i l  b ij i an dan hasi l  
tongkol, d i  ketiga-tiga lokasi dan gabungannya. Kebolehwarisan 
luas di Terengganu adalah lebih t inggi daripada Selangor dan Peri i s  
untuk hampir kesemua ciri . 
Has i l  b ij ian dan hasil tongkol menunjukkan korelas i  positif 
dengan semua �i ri komponen hasi l ,  t inggi pokok dan tinggi tongkol . 
Untuk populasi hibrid yang dikaj i ,  Cifi hafi pentaselan, hari 
perambutan dan kematangan telah menunjukkan korelasi negatif 
dengan kedua-dua Cifi hasi l .  
Kebanyakan genotip menunjukkan kestabi lan yang tinggi 
dalam pengeluaran has i l  di ketiga-tiga lokasi . H ibrid-hibrid kacukan 
xvi 
tunggal didapati lebih konsistcn dalam pcngel uaran has il berbanding  
dengan hibrid kacukan ganda dua dan hibrid kacukan tiga arah. 
Berdasarkan kepada semua keputusan yang diperolehi, 
hibri d-hibrid SC-I , SC-2, SC-8, DC-I I ,  TWC-15 dan TWC-17 , 
dida pati berpres tasi tinggi dan stabil , serta berpo tens i. 
xvii 
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STUDIES ON HETEROSIS, HERITABILITY AND 
LOCATION EFFECT ON SELECTED MAIZE HYBRIDS 
By 
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Faculty Agricul ture 
The studi es invol ved the final stage of  a maize hybrid variety 
deve lopm ent programme, where 1 8 sel ected hybrids were evaluated 
to ident ify the bes t perform i ng, stahle and potential ones .  The first 
experiment was conducted on ten single cross hybrids, four double 
cross hybrids, four three-way cross hybrids, nine i nbred Ji nes and 
three check varieties, to compare heterosi s  among the hybrids . The 
seco nd experiment was conducted on  ten single cross hybri ds, four 
doubl e cross hybrids ,  four three-way cross hybrids and two check 
varieties , at  three locations (Selangor, Terengganu and Perl is ), to 
xviii 
determine the effects o f  location, genotype x location interaction, 
broad-sense heritability , y iel d s tabil ity and relationship among 
characters. 
High estimates o f  heterosis were shown by grain y iel d, ca r 
y iel d, ear weight and grain weight per ear. Moderate estimates of  
heterosis were shown by pl an t height, car height, shel l ing 
percentage, ear l en gth, ear diameter, number of  rows per ear, 
n umber of  kernels per row and I OO-kernel weight .  Days to 
tassel ling, days to s il king and maturity s howed negative heteros is .  
Significant location effects were s hown by al l  characters 
except s hell ing percentage, while s ignificant genotype x location 
interactions were found fo r car height , ear weight, grain weight per 
car, car l ength, number of kernel s per row and IOO-kernel weight. 
Grain y ield, ear y ield, plant height, ear height , maturity , ear weight, 
grain weight per ear, ear l en gth, ear diameter, number of  rows per 
ear, number of  kernels per row and I OO-kernel weight showed 
highest overal l genotype performance in Terengganu, moderate in 
Perlis and lowest in Selangor. 
XlX 
The varied estimates of broad-sense heritabi . l ity among 
locations on al l  the characters were due to the effect of the different 
environments. The hybrid populations have shown moderate broad­
sense heritab i l ity estimates for grain  yield and ear yield at each of 
the locations and locations combined. For most of characters, broad­
sense heritabi l i ty estimates in Terengganu were found higher than 
those in Selangor and Perl is .  
Grain yie ld and ear yie ld showed positive correlations with al l 
yie ld components, plant height and ear height. For the hybrid 
population, days to tassel l ing, days to s i lking and maturity were 
negatively correlated with both grain and ear yields . 
Most genotypes exhibited high yield stabi l ity at al1 the three 
locations . The single cross hybrids were found to be more consistent 
in yield perfonnance, compared to the double and three-way 
crosses. 
xx 
Based on the results, hybrids SC-I, SC-2, SC-8, DC-II, 
TWC-15 and TWC- 1 7  were identifi ed to be h ighest performing, 
stable and promised good potential . 
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BABI 
PENGENALAN 
Jagung ll1erupakan tanall1an bij ian yang ketiga terpenting di 
dunia, selepas gandum dan padi (Waldem, 1 983). Ia adalah tanall1an 
1l1onokot yang dipercayai berasal dari Mexico dan dibawa 1l1asuk ke 
negara ini semasa penjajahan Portugis dan Belanda (Burkil l , 1 966). Di 
Malaysia, jagung manis untuk 1l1akanan 1l1anusia adalah lebih popular 
ditana1l1 berbanding dengan jagung bijian yang digunakan sebagai 
ll1akanan temakan . 
Perkell1bangan pesat sub-sektor temakan bukan rull1man 
menyebabkan SalZ pasaran terhadap jagwlg bijian dalam negara 
semakin berkembang (Setefarzi, 1 990). Ha1l1pir keseluruhan daripada 
keperluan jagwlg b ij ian dalam negara adalah diimpot dan ini 
menyebabkan pengaliran keluar tukaran wang negara yang besar. 
Sepanjang tahun 1 994, sebanyak 1 .73 juta metrik tan 
1 
2 
jagW1g yang bernilai RM 593 .9 juta telah diimpot (Jabatan Perangkaan 
Malaysia, 1 995). Mengikut keperluan jagung bijian oleh sektor 
pcntcrnakan pula, dianggarkan scjwnlah 1 .78 juta metrik tan dipcrlukan 
untuk tahW1 1995 (Nik Fuad, 1 992) dan ianya dijangka akan terus 
meningkat di masa hadapan. 
Industri berasaskan komoditi jagung dalam ncgara ini adalah 
bergantung sepenuhnya kepada bekalan jagwlg dalam pasaran 
antarabangsa. Lazimnya stok di pasaran dW1ia adalah tidak stabil, dan 
pad a masa siok di pasaran berkurang, komoditi ini akan dikcluarkan 
dari pasaran dan digunakan di negara pengeluar. Dalam keadaan 
sebegini, negara mungkin akan menghadapi masalah untuk 
mendapatkan bekalan bagi memenuhi pennintaan. 
Oleh itu, industri pcnanaman Jagung bUian pcrlu dibcrikan 
perhatian untuk diusahakan secara besar-besaran, ataupun sekurang-
kurangnya untuk memenuhi sebahagian daripada pennintaan dalam 
negara. Sumber-sumber yang ada dalam negara seperti tanah dan 
teknologi adalah mencukupi (Setefarzi, 1 990), di .samping sumber-
sumber lain yang boleh dipindahkan seperti buruh, modal dan 
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pengurusan daripada sektor lain (terutamanya sektor tanaman jangka 
pal1jang) apabila diperIukan (Nik Fuad, 1992). 
Beberapa percubaan untuk mengusahakan penanaman Jagung 
bijian secara komersial telah dijalankan pada tahun 19S0-an, tetapi 
semua percubaan-percubaan ini telah gaga] (Setefarzi, 1990). Faktor-
faktor yang dikenalpasti telah menggagalkan industri ini ialah kos 
pcngcluaran yang tinggi scrta tidak mcngulltungkan dari scgi struktur 
kos per harga semasa (Leong, 1987), hasil yang rendah serta tidak 
stabil dan masalah pemasaran (Setefarzi, 1990). 
Peningkatan hasil dan kestabilan hasil boleh dicapai melalui 
kerja-ke�ja pembiakbakaan ke atas pelbagai sumber genetik yang ada. 
Varieti-varieti hibrid hasil kombinasi induk yang mempunyai 
latarbclakang genctik yang bcrlainan berupaya menLU1jukkan 
peningkatan pada hasil dan kestabilan hasil, di samping menunjukkan 
sifat yang lebih seragam (Subandi, 198)). 
Mcnycdari akan semua kcadaan-kcadaan ini, pcnghasilan varicti 
hibrid jagung bijian yang berupaya memberi hasil yang tinggi dan stabil 
